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La dispositlon de i'édifice sur le terrain prétend contróler 
la forme et le caractere des espaces non édifiés, afín 
d'améliorer leur usage et leur configuration paysagiste. 
Le rez·de·chaussée. qui pour les exigences du programme. 
doit etre forcément a m pie, de maniere a ce qu'il embrasse 
une partie importante des espaces libres. se convertí! en 
une fa~ade sur la rue, et en meme temps ferme !'ensemble 
scolaire en quatre cótés. Les espaces résultant de la zone 
reculée doivent etre intégrés aux espaces qui s'ajustent 
a l'ordre général du campus. 
Au rez·de·chaussée. a part l'acces principal. différentes 
parties de communication sont disposées entre les espaces 
intérieurs et extérieurs - rue et cour - qui, en plus de 
faciliter l'évacuation. permettent le fonctionnement 
autonome de diverses zones du centre comme par exemple 
l'administration/départements des professeurs, ateliers, 
gymnase/cour de récréation 1 pistes sportives. etc. 
Les étages du dessus sont occupés en totalité par des 
espaces strictement dédiés a l'enseignement (salles de 
classe normales et salles spécifiques) et services 
correspondants. 
On a situer les ouvertures des dépendances en fonction de 
l'orientation la plus indiquée en relation avec leur usage. A fin 
de réduire les effets de ces orientations les plus exposées au 
soleil, on dispose d'un auvent et d'éléments de protection 
solaire a chaque étage qui en meme temps protegen! les 
fermetures extérieures des piules et infiltrations. 
La dlsposlció de l'edificl en el solar 
pretén controlar la forma 1 caracter deis 
espals no edificats, de cara a optimitzar 
el seu ús 1 la seva conflguracló 
paisaglstlca. 
La planta baixa, que per exlgencles del 
programa ha de ser for~osament extensa, 
és desenvolupada de forma que abra~a 
una part Importan! deis espals lliures i 
esdevé alhora fa,ana al carrer i !anca 
del recinte escolar en gairebé els seus 
quatre costats. Els espals resultants 
de la zona de reculada, es propasa que 
s'lntegrln als espais que conformen 
l'ordenacló general del campus. 
A la planta baixa, a més de l'accés 
principal, es disposen dlferents portes 
de comunlcació entre espals lnterios i 
exteriors -carrer i patl- que, a banda 
de facil i tar l'evacuacló, permeten 
funcionaments autonoms de diverses 
zones del centre (com per exemple: 
administració/departaments professors, 
tallers, gimnas/patl de jocs/pista 
esportlva, etc.). 
Les plantes pis estan ocupades en la seva 
total ita! per espals estrlct ament docents 
(aules normals i aules específiques) 1 els 
serveis corresponents. 
S'ha intenta! situar les obertures de les 
dependencies d'acord amb l'orientacló 
més adequada al seu ús; per t al de redulr 
els efectes de les orlentacions més 
solanes hi ha un voladlu i elements de 
protecció solar a cada planta que alhora 
protegelxen els tancaments exteriors 
de les conseqüencles de la pluja 
1 les filtracions. 
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